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I. L'OBJECTE I LA HISTÒRIA
La il .luminació de les esglésies: una aproximació al vocabulari
Les corones de llum, antecedents immediats de les aranyes o salomons
de temps més moderns, són uns dels elements característics de la
il-luminació d'esglésies en època medieval.
Els utensilis d'il-luminació de les esglésies han estat tractats per un bon
nombre d'autors, de prestigi reconegut en el seu camp i en el seu temps, la
qual cosa ens estalviarà d'aprofundir en aquest tema (". Ens fixarem més en
el que podríem considerar l'aspecte filològic d'aquesta qüestió. No
intentarem ni de bon tros donar un vocabulari exhaustiu sobre aparells i
utensilis d'il-luminació, sinó més aviat veure quines de les variades
denominacions que poden trobar-se en els textos s'ajusten més a la definició
de l'objecte "corona de llum".
Les Etimologies de Sant Isidor de Sevilla ( 2), a més d'algunes referències
puntuals en diversos llibres, dediquen el capítol De vasis luminariorum als
utensilis d'il-luminació en general. Segons aquesta obra, els llums que
penjaven del sostre s'anomenaven lacunaria(3).
Entre les altres denominacions usades per a les grans làmpades en forma
de cercle o corona que penjaven del sostre, el canonge Martigny esmenta les
de coronae-pharae i circuli luminum. El mateix autor transcriu, com a
il-lustració d'aquests mots, una frase de Simeó de Tesalònica (4):
Velut in caelo, scilicet in templo visibili lumina, velut stellae sublimia coruscant.
Més precises són les definicions que dóna el Glossarium de Du Cange.
Per a aquest autor, una corona de llum és un canelobre en forma de corona o
cercle, provist de diverses llumeneres, que penja del sostre de les esglésies
(CORONA: candelabrum in modum coronae ac circuli, variis lucernis
instructum, ab Ecclesiarum laquearibus dependens) "). La forma
polycandilum (del grec TtoXvicdv8i2n ov) tindria un significat més genèric:
canelobre amb diverses llumeneres (POLYCANDILUM: candelabrum multis
instructum luminibus) (6).
* Arqueòleg. Centre d'Investigacions Arqueològiques de Girona
** Química. Col . laboradora del Centre d'Investigacions Arqueològiques de Girona.
1. Per a Catalunya continuen essent imprescindibles les síntesis de Gudiol 1902 i 1933,
especialment la darrera. Resulta interessant el resum de Junyent 1961, pp. 262-266. Des
d'una altra perspectiva, Cabrol-Leclercq 1921,1924 i 1929 (s.v.:Éclairage des églises,
Gabata, Polycandilon). Referències puntuals interessants a Caumont 1868, Martigny 1894,
pp.190-193 i 430-433 (s.v.: Cirios y Idmparas, Ldmparas cristianas) i Gómez Moreno 1919,
pp. 326-330 i 384-394.
2. Hem utilitzat l'edició bilingüe de la Biblioteca de Autores Cristianos (Oroz &
Marcos, eds. 1982-1983). Veure especialment lib. XX, cap 10, De vasis luminariorum.
3. Etim., XX 10,4.
4. Martigny 1894, p. 192 s.v. Cirios y Icímparas.
5. Glossarium..., II, p. 575 s.v.: Corona.
6. Glossarium..., VI, p. 399 s.v.: Polycandilum.
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La referència a la iconografia no aporta massa precisions al problema
terminològic. Neuss reprodueix diverses representacions de corones de llum,
candelers i canelobres provinents de miniatures de les Bíblies de Sant Pere
de Rodes i Sant Isidor de Lleó, del Pentateuc d'Ashburnam, de l'Apocalipsi
de la Real Academia de la Historia i del Beatus de Girona (". En el Beatus de
Girona hi ha diverses representacions de candelers i corones de llum
sistemàticament definits com a candelabrum o candelabra (8).
Les definicions que donem a continuació no pretenen, en cap cas, de
substituir les altres possibles que podem trobar en els manuals i obres de
referència que citem a la bibliografia o a qualsevol diccionari. Es tracta,
simplement, de deixar establert el significat que donarem a uns termes que,
per llur relativa semblança, poden donar peu a confusió si no són definits
amb precisió.
- CANDELER: Utensili d'il•luminació per a una sola candela (amb
punxó) o ciri (amb dolla, tub cilíndric on s'encaixa el ciri).
- CANELOBRE (canelobre de peu): Utensili d'il . luminació per a
diverses candeles i ciris. Pot portar una o diverses corones on se sostenen les
candeles o ciris.
- CORONA: cèrcol en el qual se subjecten, mitjançant punxons o dolles
diverses candeles o ciris. En alguns casos, en comptes de candeles o ciris,
pot portar penjades llànties de vidre.
- CORONA DE LLUM: Utensili d'il . luminació consistent en una o
diverses corones que es penja del sostre.
La descripció genèrica de les corones de llum que donà E. Orduria (9'
s'ajusta amb precisió mil•limètrica a la de Sant Martí de Vallmala:
Mediante sencillo aro de hierro plano construyeron las coronas de luz, colocando sobre
aquél unos pinchos a determinadas distancias, con objeto de situar las luces, e
inscribiendo interiormente al círculo variar varillas en forma de cruz para mayor
sujeción, quedaba suspendido todo por tres varillas convergentes en la parte superior.
Els estris d'il . luminació de ferro per a esglésies d'època romànica són,
habitualment candelers (una candela) o canelobres (diverses candeles, amb o
sense corona) amb punxó o amb dolles o combinant els dos tipus com a
element de subjecció de la candela. En llur major part anaven drets, sigui a
terra sigui damunt altar.
En el Museu Episcopal de Vic, i també d'època romànica, hi ha dos
portacandeles giratoris procedents de Sant Sadurní de Sovelles (Ripollès),
que anaven clavats a la paret i dues corones de llum de procedència
7. Neuss 1922, làm. 12, fig. 31; làm. 14, fig. 42; làm. 19, fig. 62; làm. 20, fig. 63; làm.
39, fig. 118 i làm. 58, fig. 173.
8. Són especialment significatives les miniatures dels fol. 37 (Aurea subspectem sunt
hec candelabra septem), amb les set corones de llum corresponents a les set esglésies d'Asia,
segons Ap. 1, 10-20, i del fol. 257 r., (candelabrum) amb un candeler, segons l'escena del
banquet de Baltasar, a Dan. 5). Per als comentaris sobre aquestes i altres miniatures del
Beatus, Camón Aznar 1975.
9. Ordufia. 1915, p. 15.
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desconeguda, però de tipologia molt diferent de la nostra. Sabent que les
corones podien servir de suport a candeles o ciris o bé a llànties de vidre,
gairebé que tenim la panòplia completa.
Generalment hom atribueix a portacandeles giratoris ( 10) i corones de
llum una cronologia no anterior al segle XIII, atès que alguns d'ells o bé
presenten característiques formals i estil•lístiques que no es donen amb
anterioritat a aquest moment, o bé que són més properes a les de la forja
d'època gòtica, alguna de les quals trobem en els elements de subjecció de la
corona de Vallmala.
L'església de Sant Martí de Vallmala. Notes històriques
Hom pot situar l'origen de l'església de Sant Martí de Vallmala (Llançà,
Alt Empordà)(") en una cel . la depenent del monestir de Sant Esteve de
Banyoles, documentada ja l'any 878. En un precepte atorgat a Ansemund,
abat de Banyoles, i datat a Troyes el mes de setembre del dit any, el rei Lluís
el Balb concedí al monestir la immunitat i la lliure elecció d'abat ( 12). En
aquest document consta:
(...) et in Valle Mala, in villare quae dicitur Fontanetus, cella Sancti Silvestri et alia cella
sancti Martini cum vineas quae ibi attinere videntur, cum omnibus apenditiis suis et cum
cunctis aliis rebus ad praedictum monasterium pertinentibus, sicut dictum est, sub
nostrae immunitatis defensione reciperemus.
L'any 1019, l'església de Sant Martí de Vallmala fou consagrada per
Berenguer, bisbe d'Elna " 3 ). A l'acta de consagració hi és esmentada com:
(...) ecclesiam in honore Sancti Martini confesoris qui est sita in comitato Petralatense in
suburbio Tolono castro in locum qui dicunt Valle mala vel Fontaneto quem
edificaverunt monachi Sancti Stephani cenobii cum visinitate ipsius loci in subdicione
Sancti Stephani supradicti cenobii Balneolas sub manu Bonifilii abbatis.
Sant Martí de Vallmala apareix documentada al llarg dels segles XIII i
XIV. Així, a les Rationes Decimarum Hispaniae (anys 1279 i 1280) hi
consta la ecclesia de Valle mala i en els nomenclàtors diocesà de ca. 1368 i
capitular de finals del segle XIV 05 ) hi figura la ecclesia parrochialis sancti
Martini de Vallemala.
10. Orduria 1915, p. 15: palmatorias giratorias.
11. Per a una descripció arquitectònica de l'església de Sant Martí de Vallmala, veure
Badia 1978, pp. 222-223 i AA.DD. 1990, pp. 525
12. Badia 1978, p. 222; AA. DD. 1990, p. 523. En aquests treballs es data el precepte de
Lluís el Balb l'any 877. Hem seguit la transcripció i la cronologia proposades per Abadal
1926-1950, vol. I, doc. Banyoles IV, pp. 58-61, també utilitzades per Constans 1985, doc. 12,
pp. 175-177.
13. Badia 1978, p. 222; AA. DD. 1990, p. 523-524.
14. Rius Serra, ed. 1956, pp. 81 (1279) i 94 (1280). L'entrada corresponent a l'any 1280
dóna el topònim Villamala. Posiblement es tracti d'una errada de transcripció o d'impressió.
15. Pons Guri 1965, pp. 53 i 74.
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L'any 1432, Sant Martí de Vallmala és descrita com a totalment
destruïda en el registre de visites pastorals corresponent a aquella data.
Segons I. Prades, que reporta aquesta informació " 6 ), de les 407 esglésies
visitades en aquell any, en 77 casos consten anotacions directes o indirectes
sobre els terratrèmols de l'anomenada "sèrie olotina", que afectaren
greument les nostres comarques especialment entre 1427 i 1428. Entenem
que quan en aquestes visites hi figura alguna de les expressions totaliter
terram postratam, totaliter distructam, totaliter diructum o totaliter
deiectam, cal entendre que l'església estava prou malmesa com per restar
inutilitzada per al culte. No obstant això, segons l'esmentat investigador, no
es pot afirmar que la destrucció de Sant Martí de Vallmala pogués ser
atribuïda als terratrèmols. De fet, no hi ha referència documental de
terratrèmols a l'àrea de Llançà fins el 20 d'abril de 1903, a les 08.45, grau
VI de l'escala Mercalli ''').
En qualsevol cas, aquesta referència constitueix la data d'inutilització
física de l'església per a les seves funcions parroquials. És per això que Sant
Martí de Vallmala no figura en els nomenclàtors del segle XVII ''').
La corona dc
	 lroballa i descripció
La corona de Ilun ► objecte del present estudi fou trobada el 21 de juliol
Vista .superior de la corona .1- C11.1C el sistemo ae subjeccio
16. Prades 1989, pp. 103-104.
17. Fontserè & Iglésias 1970, pp. 469-476.
18. AA. DD. 1990, p. 523.
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de 1987 en el transcurs d'un camp de treball organitzat per l'Institut Català
de Serveis a la Joventut i diverses associacions de l'Albera. L'objectiu del
camp era, pel que fa a Sant Martí de Vallmala, la neteja i el desenrunament
de l'interior de l'església. Amb anterioritat, el desembre de 1981 es
desembardissà i es netejà l'entorn, i durant la primavera de 1985 es
condicionà l'accés i es començà el desenrunament. Aquestes intervencions,
almenys que sapiguem, no comptaren amb l'actuació de cap arqueòleg.
L'objecte trobat fou àmpliament divulgat pels mitjans de comunicació.
Segons que sembla, la corona estava damut del paviment de l'església, cap al
centre de la nau, coberta per la runa de la volta enfonsada "9).
En no disposar de cap altra referència sobre el context arqueològic en
el qual fou localitzada, hauríem de pensar que la corona es trobava en ús
en el moment de l'enfonsament de l'església. Hem fixat aquest moment
dins del segle XV, possiblement poc abans de 1432. Els diversos
fragments de la corona foren lliurats als Serveis Territorials de Cultura de
Girona el 28 de juliol de 1987 per Sebastià Delclòs i Sufier, amb un breu
informe escrit.
La corona de llum de Sant Martí de Vallmala és un elaborat treball de
ferro forjat, sòbriament decorat, en el qual es poden distingir tres parts
principals (20):
- La CORONA: cèrcol de 44,5 cm de diàmetre, format per una tira de
ferro de 5,5 cm d'amplada amb una lleugera revora (0,5 cm) a la part
inferior. Per tal de donar-li forma, la tira fou doblegada sobreposant els
extrems en una llargada de 4,5 cm i lligant-los mitjançant dos rebles.
La base de la corona està reforçada per dos travessers disposats en angle
recte, formant una creu. El centre està inscrit en un cercle de 13,5 cm de
diàmetre extern, disposat de pla, intercalat entre els dos travessers, als quals
està subjecte mitjançant rebles. Els travessers es dobleguen en angle recte
per ser reblats a la part exterior del cèrcol. Algun dels extrems, més ben
conservat, sembla perforar-lo, de manera que la revora de la base es marca
sota del punt on travessen el cèrcol. En altres, la revora sembla trencada just
en aquest punt.
Dividint en dues parts cada quadrant format pel cèrcol i els travessers hi
ha quatre tires en disposició radial reblades a l'exterior del cèrcol, com els
travessers, i al disc central, acabades en una punxa molt marcada que apunta
al centre. Cadascun d'aquests radis apareix decorat amb una cinta llisa,
perllongada a cada extrem per una voluta doble (les volutes estan formades
19. Una descripció prèvia a la restauració i una aproximació cronològica i estil•lística
foren publicades el 1990 per Joan Badia i Homs (AA. DD 1990, p. 525, amb la bibliografia
anterior). La publicació més recent de la corona és Badia 1993, pp. 12-13).
20. Les mesures que s'indiquen corresponen als elements que es conserven en llur
integritat i han estat preses un cop acabat el procés de restauració i restitució de la corona de
llum. El gruix de les tires de ferro és d'uns 2 mm i la seva amplada, llevat de les peces
l'amplada de les quals s'indica específicament, oscil . la entre 1,5 i 1,7 cm. La llargada total
apr.oximada de la corona de llum, a comptar des del sostre (incloses les diverses anelles i
argolles del sistema de subjecció) deuria ser d'uns 75 cm.
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Perspectiva lateral de la corona. Observint-se els punxons i les anelles de subjecció
dels cordons
per una espiral doble). Les cintes estan reblades als radis en disposició
perpendicular. Aquestes cintes anth volutes són de mides desiguals (entre 16
i 21 cm de llargada i entre 7 i 9 cm d'amplada a les volutes). La irregularitat
que es deriva de la diferència de mides trenca la simetria de la decoració de
Ia base de la corona.
Distribuïts regularment per la part exterior, la corona porta reblats sis
candelers o punxons, decorats a cada banda de Ia punxa central per una
voluta en triple espiral. Cada candeler o punxó està fabricat a partir d'una
tira de ferro tallada longitudinalment per formar les volutes i la punxa on es
clavaven les candeles. L'alçada de cadascun d'aquests elements és de 13,7
cm, dels quals 9 sobresurten del perfil superior de la corona. La llargada de
la punxa, a comptar des del punt on s'obren les volutes, és de 4,5 cm. i
l'amplada total, volutes compreses, de 8,5 cm.
Intercalades amb els punxons, porta reblades tres anelles de subjecció.
Estan fetes a partir d'una tira de ferro que per la part superior s'estreny i es
doblega per formar les anelles. L'alçada de cada peça és de 6 cm, i el
diàmetre de les anelles, que sobresurten del perfil superior de la corona, és
de 2,5 cm.
- Tres CORDONS d'on penja la corona, la qual subjecten per les
anelles. Són l'element més mal conservat del conjunt, fins al punt que
només una s'ha pogut restituir a la seva posició original. Cada cordó està
format per una tija de ferro de secció quadrada amb un gruix que oscil•la
entre els 0,5 i els 0,7 cm. i una llargada de 60 cm. Els dos extrems de les
tiges estan doblegats formant petites anelles. Les dels extrems interiors
estan enllaçades amb les de suhjecció que sobresurten del cèrcol i les
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Dctull del sistema de subjecció i dels cordons
superiors pengen de l'element que subjecta el conjunt al sostre. La part
central de les tiges (uns 25 cm) està torçada en forma helicoïdal.
- SISTEMA DE SUBJECCIÓ al sostre: consta de quatre parts
diferenciades, de baix a dalt (2":
1. Un element vegetal estilitzat format per tres tiges que acaben en una
flor de lliri (quatre pètals que envolten un petit punxó central) disposades
radialment a partir d'un nus central rematat per una argolla, que alternen
amb tres fulles lanceolades intercalades, acabades en una cabota piramidal.
Les tiges radials, de secció cilíndrica d'1,2 cm de diàmetre, fan 15 cm de
llarg. Aproximadament a la meitat, un nus dóna pas a les flors, d'uns 8 cm de
llargada. Els nusos són l'element de subjecció dels cordons. Les fulles
lanceolades fan uns 8 cm de llargada. El conjunt es podria inscriure en un
cercle d'uns 28-30 cm de diàmetre.
2. L'argolla que remata el nus central, de secció quadrada (entre 1 i 1,5
cm de gruix), deuria penjar d'un ganxo format per una petita tija d'uns 6 cm
de llarg, doblegada entorn d' una anella de 4 cm de diàmetre.
3. Aquesta anella se subjectava a una argolla de forma ovalada d' uns 10
cm de diàmetre màxim i gairebé 1 cm de gruix.
4. E1 conjunt de la corona estava penjat de la volta de l'església per una
argolla de 6,3 cm de diàmetre enllaçada a una punta acabada en una anella.
La punta, enfonsada a la volta, fa 14,5 cm de llargada, anella compresa.
21. La disposició dels diversos elements 2 i 3 és donada a títol indicatiu. Tamhé hi ha la
possibilitat que fos just a la inversa.
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Paral .lels i cronologia
Fixar la cronologia d'un objecte separat del seu context arqueològic és
sempre arriscat, i encara ho és més si es tracta d'objectes d'una tipologia
repetida amb poques variacions al llarg d'un període que pot oscil . lar com a
mínim entre dos i tres segles. En els repertoris d'objectes de ferro d'època
medieval no hem trobat cap paral . lel formal estricte de la corona de llum de
Sant Martí de Vallmala ( 22 ). Malgrat això, és possible aproximar la seva
cronologia a través dels paral . lels d'algunes de les diverses parts que la
composen, després de fixar el marc cronològic general mitjançant les dades
històriques que hem consignat més amunt.
Atesa la tipologia de la corona de llum i la seva atribució estilística, n'hem
de situar el marc cronològic entre la consagració de l'església l'any 1019
(terminus post quem) i la de la visita pastoral de 1432 (terminus ante quem).
Altrament sabem, com ja hem comentat, que en el moment de l'enfonsament
de l'edifici, la corona de llum, penjada del sostre, estava en ús.
1. La CORONA, amb els candelers que porta subjectes i la decoració de
la seva base, té un aspecte inconfusiblement romànic o de tradició romànica,
com diuen alguns investigadors, mentre que els cordons de suspensió i els
elements de subjecció al sostre presenten característiques més tardanes. Joan
Badia, en el seu estudi de 1990 (23), proposava per a la corona una datació
dins del segle XII, més concretament a la primera meitat o a mitjan segle.
Per als cordons i el sistema de subjecció avançava la data al segle XIII.
Els elements de comparació més propers per a les cintes amb doble
voluta a cada extrem que decoren la base de la corona els trobem en les
ferramentes de les portes d' algunes esglésies, de llarga tradició dins del
nostre romànic. En el moment de datar aquestes peces de forja, hom les ha
atribuïdes, quan es podia fer una aproximació, al segle XII. En cap cas no
hem trobat aquest motiu aplicat a candelers, canelobres o corones de llum.
Pel que fa a la tipologia dels sis candelers que portà reblats sí que tenim
elements semblants associats a peces d'il . luminació: els extrems dels quatre
travessers de la base de la corona d'un canelobre amb corona procedent de
Santa Maria de Tagamanent (Vallès Oriental), dipositat al museu de Vic,
estan formats per tres tiges rectilínies que parteixen d'un centre; el conjunt té
forma de trident (24). El canelobre es data en el segle XIII. Els portacandeles
de Sant Sadurní de Sovelles, ja citats, tenen l'extrem acabat en una mena de
flor de lis, aixecada en angle recte respecte del braç. Les volutes laterals,
però, no acaben de tancar en forma d'espiral ("). També se'ls data en el segle
22. Museu Episcopal de Vic (MEV): AA.DD. 1986, pp. 240-248. Museu Diocesà i
Comarcal de Solsona (MCDS): AA. DD 1989, pp. 267-271. Aquests són els repertoris que
hem usat més sovint. Són molt importants els repertoris de la col . lecció del Cau Ferrat, de
Sitges, utilitzats complementàriament.
23. En aquest punt i a tot el llarg d'aquesta part de l'estudi, fem referència als treballs
ressenyats a la nota 19.
24. AA. DD. 1986, p. 240 (MEV 1342).
25. AA. DD. 1986, p. 246-247. Ordulia 1915, p. 15
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XIII. De totes maneres, les volutes dels candelers de Sant Martí de Vallmala
recorden, més que no pas els exemplars que acabem de citar, les volutes en
espiral de les ferramentes de porta romàniques. Tiges centrals amb volutes
disposades a banda i banda són característiques també d'algunes reixes
atribuïbles a època romànica"6).
Sembla que el canvi de la punxa o extrem punxagut (uncus) com a
element de subjecció de la candela per una dolla o tub cilíndric per encaixar
un ciri es produeix, especialment en els grans canelobres, a finals del segle
XIII o ja en el XIV ("). La presència o l'absència de dolles pot ser, doncs, un
punt de referència cronològic aproximat.
2. Els CORDONS de sosteniment presenten una peculiaritat que pot
ajudar a aproximar-ne la cronologia. La seva part central està torçada en
forma helicoïdal, mentre que els extrems són llisos. Trobem elements de
forja torçats en forma helicoïdal en diversos canelobres, la datació dels quals
no acostuma a ser més antiga del segle XIII, essent més freqüent en aquest
tipus d'objecte i en reixes en els segles XIV i XV. Així, dos dels canelobres
del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, de tipologia molt diferent,
presenten la canya o les barres de sosteniment amb torçats helicoïdals.
Ambdós es daten en el segle XV (28).
3. El SISTEMA DE SUBJECCIÓ.- La peça principal del sistema de
subjecció al sostre és, com ja hem vist, un motiu vegetal estilitzat disposat
radialment, format per tres tiges que acaben en una flor de alternades
amb tres fulles lanceolades i acabades en una cabota piramidal. La
combinació de flors de lliri i fulles lanceolades sovinteja en els treballs de
forja de la baixa edat mitjana, especialment en candelers i canelobres, que
poden arribar a presentar, en peces obrades en el segle XV, una gran
complexitat de composició. També el trobem a les reixes de capelles i
claustres '29'.
En el museu de Solsona trobem la flor de lliri com a motiu bàsic de tres
de les peces catalogades "°): un candeler de gran simplicitat datat a cavall
dels segles XIV i XV, un element trencat que deuria formar part d'un
canelobre i un elaborat canelobre de Castellar de N'Hug, de gran
complexitat, que és comparat a les reixes del gòtic final. En els dos darrers
casos, la flor de lliri es combina amb cabotes piramidals a l'extrem dels
estams de la flor. Sense perjudici que tingui l'origen en el segle XIII, sembla
que aquest element és més propi dels segles XIV i XV.
La cabota piramidal en què acaben les fulles lanceolades tenen
paral . lels precisos en dos candelers del museu deVic ( 3 ", un dels quals
procedeix de Sant Martí del Brull (Osona) i l'altre de Valldaneu (Sant Martí
26. Orduna 1915, p. 14. Pérez Bueno s. d., p. 7.
27. AA. DD. 1986, p. 242. Orduria 1915, p. 16.
28. AA. DD. 1989, pp. 268 (MDCS 645) i 271 (MDCS 642-643). Per a torçats
helicoïdals en el segle XIV, veure Orduria 1915, p. 22 i Pérez Bueno s. d., p. 8
29. Orduria 1915, pp. 17 i 25; Pérez Bueno s. d., p. 15; Byne-Stapley 1915, p. 65
30. AA. DD. 1989, pp. 268-270 (MDCS 685, 640 i 639).
31. AA. DD. 1986, pp. 242-243 (MEV 145 i 146)
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de Centelles, Osona), la datació dels quals oscil . la entre finals del segle XIII
i el segle XIV. L'element que permet aquesta datació és la presència d'una
dolla o tub cilíndric per col . locar el ciri. El candeler del Brull té el platet per
a recollir la cera decorat amb dues llàgrimes que pengen, l'extrem de les
quals és una cabota idèntica a la de les fulles de Vallmala. El candeler de
Valldaneu en presenta quatre. El motiu de la cabota es troba també en un
punxó en forma de lliri i en un complicat canelobre amb decoracions florals
del museu de Solsona datats en el segle XV, dels quals ja hem parlat (").
Amb els arguments que portem exposats, acceptem una cronologia
diferent per a la corona i per al conjunt de subjecció al sostre (cordons i
sistema de subjecció). Mantenim la datació dins del segle XII per a la corona
amb els punxons, sense precisar més. En principi, no havent trobat arguments
que ens permetin modificar-la, considerem vàlida la matisació de Joan Badia
en situar-la dins de la primera meitat o a mitjans d'aquella centúria.
Pel que fa als cordons i al sistema de subjecció sembla que, com a molt
antics, no deurien ser anteriors als darrers anys del segle XIII. Ens
inclinaríem més aviat a datar-los dins del segle XIV, moment en què aquests
diversos elements, sols o combinats entre ells, són més corrents.
D'aquesta manera, la corona de llum de Sant Martí de Vallmala,
reformat el conjunt de subjecció al sostre de l'església, podria haver estat en
ús uns tres-cents anys.
La forma d'utilització
Hem vist com la corona per una banda i els cordons i el sistema de
subjecció al sostre per l'altra pertanyen a èpoques diferents. També hem
comprovat com hi ha canelobres amb corona per a fixar les candeles o ciris i
corones de llum fetes directament per ser penjades del sostre. Joan Badia
comenta ("):
Fins i tot fóra lògic de suposar que la corona de llum -la peça més notable i d'època més
reculada del conjunt- a l'origen podia haver format part d'un canelobre de peu, és a dir,
d'un exemplar de forja de tipologia diferent de la llàntia actual, si bé això no es pot
demostrar.
Aquest és l'aspecte que tot seguit voldríem dilucidar. Intentarem de fer-
ho, amb el mateix mètode que hem seguit per establir la cronologia
aproximada dels diversos components de la corona: mitjançant paral . lels dels
aspectes tipològics i tecnològics de la pròpia peça.
- Aspectes tecnològics: No hem pogut detectar cap marca de reblat
diferent de les que s'han descrit més amunt, ni cap modificació de
l'estructura de la corona. Per aquesta causa pensem que s'ha conservat en la
seva disposició original.
32. AA. DD. 1989, pp. 269 i 270 (MDCS 640 i 639).
33. AA. DD. 1990, p. 525.
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- Tipologia: El disc central de la base, de 13,5 cm de diàmetre, està
intercalat i fixat amb rebles entre els dos travessers, que es creuen en el
centre. En els canelobres amb corona, els braços dels travessers solen
rematar en una arandela o disc central perforat per on passa la canya del
canelobre "4 ). En canvi, tenim altres exemplars on, com en el cas que ens
ocupa, els travessers es creuen en el centre de la corona sense deixar cap
orifici de pas per a la canya. Un d'ells en concret és una corona de llum per a
ser penjada del sostre, conservada en la seva integritat "".
- La decoració de la base: La decoració de la base de la corona, un dels
elemens més destacats de l'objecte, no podria ser vista amb un mínim de
detall si no estigués penjada del sostre. Les corones associades a canelobres
que hem citat només mostren els travessers llisos, sense cap altre aditament
llevat del disc o arandela central que permet subjectar-les a la canya. Per
contra, poden presentar elements afegits, decoratius o no, a la part superior o
als costats.
D'acord amb aquests criteris, considerem que la corona de llum de Sant
Martí de Vallmala fou feta originalment per ser penjada del sostre de
l'església. La reforma del segle XIV degué consistir únicament en canviar-li
els cordons i el sistema de subjecció.
II. CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ
Els ferros arqueològics
Els objectes de ferro trobats en excavacions arqueològiques, enterrats en
contacte directe amb el sòl, aïllats de l'atmosfera i habitualment en un medi
humit, presenten un elevat grau de deterioració.
La presència de les sals del terra afavoreix un procés de corrosió que
consisteix en un canvi químic del ferro, transformant-se de ferro metall a
clorurs i hidròxids de ferro, que són deliqüescents, és a dir, que absorbeixen
humitat. En conseqüència, encara que un objecte d'aquesta naturalesa es
deixi assecar, els clorurs presents capten la humitat del medi ambient,
formant-se una solució molt àcida. El metall de capes més internes, no
alterat, pateix atac corrosiu, es formen nous clorurs de ferro i el cicle
continua. L'aparició de gotetes de color marronós en la superfície d'un
objecte de ferro, que fa dir que l'objecte traspua, revela la presència de
clorurs i delata que el procés de corrosió és actiu Per aturar aquest procés
de degradació i poder conservar el que resta de l'objecte original, cal actuar:
1) eliminant els trossos de corrosió i 2) protegint l'objecte de nous ataes.
34. AA. DD. 1986, pp. 240-241 (MEV 1341, 1342 i 10805).
35. AA. DD. 1989, p. 270 (MDCS 641); AA. DD. 1986, p. 248 (MEV 10808) es tracta
d'una corona de llum de tres pisos, de procedència desconeguda, datada en el segle XIII.36.
Bertholon & Relier 1990
36. Bertholon & Relier 1990.
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Estat de conservació
La corona de llum de Sant Martí de Vallmala, en el moment de la
troballa, presentava una corrosió uniforme i generalitzada. La presència
d'alguna fisura i els trencaments superficials deixaven veure un nucli ben
conservat. Hi havia signes aparents de corrosió activa.
Tractament
El primer pas consistí en una eliminació total dels clorurs i dels
hidròxids de ferro solubles i insolubles que va permetre una estabilització del
metall no degradat que restava com a nucli de l'objecte. Mitjançant
productes químics, en una segona intervenció, s'introduí un inhibidor de la
corrosió i finalment se li va donar un acabat que el fés impermeable a nous
atacs externs.
Es tracta d'un procés, en aquest cas, d'uns dos anys i mig de durada, que
pot escurçar-se si es realitza a temperatura elevada, però per les dimensions
de la corona de llum va haver de fer-se a temperatura ambient. Es va dur a
terme en el Centre d'Investigacions Arqueològiques de Girona.
S'inicià el tractament de la corona de llum fent una neteja mecànica per
treure tot el rovell no adherit i la terra que restava a la superfície, amb
respalls metà1•1ics i amb torn de dentista amb diversos tipus de freses. La
neteja va eliminar part del metall corroït i per tant van desaparèixer les
concrecions que emmascaraven el nucli de ferro de l'objecte, que romania
sense atacar. La fase de neteja mecànica és important, perquè la laminació
que pateix el ferro en rovellar-se fa que les sals quedin retingudes entre les
múltiples capes, dificultant l'eliminació dels contaminants que provocaran
l'atac continuat del ferro. A continuació, la corona de llum es va netejar amb
aigua destil•lada, i es va anar treient el polsim d'òxid que restava en
superfície.
Mitjançant un tractament químic es procedí a eliminar els clorurs i els
hidròxids de ferro d'aquesta manera, a aturar el procés de deterioració a
què estava sotmès aquest objecte. Es submergí la peça en un bany d'hidròxid
sòdic i de sulfit sòdic en aigua desti•ada a una concentració 0,5 M. per a
ambdós components. Els clorurs reaccionen amb els productes de la solució
d'immersió fins que aquesta se satura aturarnt-se el procés d'intercanvi. Una
nova solució a la mateixa concentració fa que es continuïn solubilitzant els
clorurs i es necessita una tercera solució per a l'eliminació completa
d'aquests compostos "7 ). Aquest mètode, aplicat a bastament en ferros
recuperats del medi marí, s'ha mostrat també molt eficaç en tractaments de
ferros en general, donat que dissol tots els clorurs de ferro, incloent els que
són insolubles en aigua, consolida i estabilitza les capes de corrosió de
37. North & Pearson 1975.
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l'objecte i és un mètode simple, de baix cost i aparentment sense perill a
llarg termini per a l'objecte "8).
En el nostre cas, el procés es va realitzar a temperatura ambient i la
corona de llum va restar sis mesos en el primer bany, nou mesos en el segon
i deu mesos en el tercer, renovant cada vegada les solucions.
Cada vegada que es canviava el bany d'immersió es respallava l'objecte
i es treien els fragments d'òxid que es desprenien del nucli.
Es va deixar en aigua destil•lada durant tres mesos per eliminar tot el
sulfit alcalí, clorurs i sals solubitzades en aquell medi bàsic i després de dos
rentats més amb aigua destil•lada, es va deixar en un inhibidor de la corrosió,
el benzotriazol, a una concentració del 0,5% en aigua destil•lada (p/v) en
immersió durant un mes. Finalment es deixà en un bany de benzotriazol al
2% en alcohol etílic (p/v) dues setmanes. L'alcohol actua com a deshidratant
i afavoreix un desplaçament de l'aigua en el metall.
Acabat aquest tractament, l'objecte es deixà assecar a aire lliure, es va
netejar de nou, es va polir amb torn de dentista i se li va donar una capa de
protecció amb una resina acrílica, el Paraloid B-48 al 10%, dissolt en toluè.
Aquesta resina, aplicada amb pinzell, recobreix tota la superfície de la
corona, i la capa que forma és un aïllant amb el medi extern, evitant el
contacte directe de l'atmosfera amb el metall i actua com a prevenció de
possibles contaminacions i atacs tant per excés d'humitat com per reactius
dissolts en l'aire.
Finalitzada l'estabilització de la peça, varen soldar-se els fragments que
estaven arrancats i es van redreçar els que s'havien deformat, quedant la
corona de llum preparada per a la seva exposició.
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AGRAÏMENT
E1 procés de neteja, estabilització i consolidació de la corona de llum de
Sant Martí de Vallmala comptà amb la participació continuada, al llarg dels
més de dos anys de durada del tractament, de Mercè Ferré, restauradora del
Centre d'Investigacions Arqueològiques de Girona. E1 muntatge de les parts
despreses fou efectuat per Joshan Galdona (Centre d'Arqueologia
Subaquàtica de Catalunya). Els volem agrair la seva co•aboració, sense la
qual no hauria estat possible la restauració de la corona de llum.
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